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ABSTRAK
Tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan
tentang pendidikan seksual. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku orang
tua terhadap pemberian pendidikan seksual pada anak,perceived of susceptibility, perceived of severity,
perceived of barrier yang dialami oleh ibu saat memberikan pendidikan seksual pada anak di TK AL Irsyad Al
Islamiyyah kabupaten Pemalang.Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif
deskripstif. Instrumen penelitian yang digunakan berupa panduan wawancara mendalam kepada ibu.
Populasi dalam penelitian ibu berjumlah 40 orang dengan teknik pengambilan sampel secara aksidental dan
teknik bola salju.Hasil peneltian menunjukkan bahwa anaknya rentan tehadap tindakan kekerasan seksual
sehingga subjek penelitian  membatasi anak untuk main diluar rumah. Subjek penelitian rata-rata memilih
menemani anak untuk main diluar rumah.  Subjek penelitian merasa bahwa permasalahan kekerasan
seksual merupakan hal yang serius. Sehingga sejak dini subjek penelitian sudah mengajarkan tentang
sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh, dan hal apa yang harus dilakukan jika ada orang yang menyentuh
bagian yang tidak boleh disentuh. Subjek penelitian merasa hambatan yang dialami selama ini adalah
bahasa yang digunakan untuk menjelaskan mengenai nama yang sebenarnya untuk menyebut alat
kelamin..Orang tua harus memberikan pengawasan serta menjadi contoh teladan yang baik bagi anak dalam
hal seksualitas sehingga anak mampu memahami dan mengaplikasikan seksualitas dengan baik
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ABSTRACT
The high number of cases of sexual violence against children is one of the reasons for the lack of knowledge
about sexual education. The purpose of this study is to know the behavior of parents to the provision of
sexual education in children, perceived of susceptibility, perceived of severity, perceived of barrier
experienced by the mother while providing sexual education to children in the kindergarten Al Irsyad Al
Islamiyyah Pemalang district.In this research, researchers use descriptive qualitative research type. The
research instrument used is in-depth interview guide to the mother. The number of mothers in the research
was 40 people with accidental sampling technique and snowball technique.The results of the study showed
that the child is vulnerable to sexual violence so that the subject of research in limiting children to play outside
the home. Research subjects on average choose to accompany children to play outside the home.The
subjects felt that the issue of sexual violence was serious. So early on the subject of research has taught
about touch and can not touch, and what to do if there are people who touch the untouchable part. Research
subjects feel the obstacles experienced so far is the language used to explain the real name to call the
genitals.Parents should provide oversight and be a good role model for children in terms of sexuality so that
children are able to understand and apply sexuality well.
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